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Екологічна ситуація у регіоні 
 
Спектр екологічних проблем, що потребують вирішення, наступний: 
 - збереження земельних ресурсів (боротьба з наслідками водної та 
вітряної ерозії; ґрунтовими зсувами; підтопленням населених пунктів); 
- оздоровлення екологічного стану басейнів річок Дунай і Дністер, 
котрі є основними джерелами водопостачання Одещини; 
- проблема утилізації відходів, в тому числі непридатних для 
використання хімічних засобів захисту рослин; 
- вирішення проблем щодо збереження й відтворення водних ресурсів, 
зокрема озера Сасик, Придунайських озер, малих річок; 
- зниження інтенсивності забруднення атмосферного повітря 
шкідливими речовинами; 
- розширення мережі природно-заповідного фонду.  
Майже всю прісну воду Одещини дають річки: Дунай – 40%, Дністер – 
47%. Взагалі, з охороною і раціональним використанням водних ресурсів 
склалося важке становище. Можна виділити наступні проблеми:  
1. Низька забезпеченість області прісними водними ресурсами та 
підземними водами створює напруженість у водопостачанні населення. 
Централізованим водопостачанням охоплено 57% сільських населених 
пунктів, у 83% з них вода не відповідає вимогам державного стандарту. У 
124 населених пунктах (17-ти районах області) користуються довізною 
водою. Низька якість питної води спричиняє погіршення стану здоров’я 
населення. Будівництво водопровідної мережі проводиться низькими 
темпами. 
2. Основними джерелами питної води області є річки Дунай та Дністер. 
Оскільки на території області розташовані тільки пониззя цих річок, 
господарська діяльність в їх басейнах призводить до погіршення якості води, 
ускладнює водопостачання населення. Особливо це стосується 
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водопостачання Одеської агломерації, в яку входить майже 1,5 млн. 
населення. Вода Дністра містить високі концентрації нітритів, фосфатів, 
заліза, міді, хрому, нафтопродуктів, кальцію. 
3. Спостерігається забруднення підземних вод пестицидами, нітратами та 
нітритами, що потребує додаткових коштів на доочистку води. Разом з цим 
відбувається значне спрацювання підземних горизонтів, виснаження запасів 
підземних вод, які забезпечують водою майже половину населення області. 
4. В області майже 80% очисних споруд перебувають у незадовільному 
технічному стані. Через фінансові труднощі не здійснюється або 
здійснюється частково будівництво та реконструкція каналізаційних мереж і 
очисних споруд в населених пунктах області, зокрема в Ширяєво, Фрунзівці, 
Болграді, Рені, Кілії, Вилкове, Кодимі, Балті, Ананьєві, Саврані, Любашівці, 
Теплодарі та ін. Проблема забруднення водних ресурсів під впливом скиду 
неочищених та недостатньо очищених стічних вод в області загострюється. 
5. Деградують цінні в лікувальному відношенні причорноморські лимани: 
Куяльницький, Хаджибейський, Будакський. Особливу тривогу викликає 
Куяльницький лиман, в якому лікувальні грязі визнані еталонними за їх 
лікувальними властивостями, а на березі лиману розташований курортний 
комплекс міжнародного значення. Тилігульський лиман теж потребує 
покращення екологічного стану.  
Наявність перевищень нормативних показників якості води в р. Турунчук 
на межі області з Молдовою свідчать, що джерела забруднення р. Дністер 
знаходяться за межами області. Джерелами забруднення Дністровського 
лиману залишаються скиди господарсько-побутових стічних вод 
каналізаційних очисних споруд ряду населених пунктів (м. Білгород-
Дністровського, с. Затока, смт Овідіопіль) та річка Дністер.  
В області налічується майже 5700 артезіанських свердловин та шахтних 
колодязів. Майже 10% наявних свердловин знаходяться в незадовільному 
стані, підлягають ремонту або тампонажу.  
 
